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Año de 1859. Mgrfflles"|3 M Julio. . Número 83. 
Saaiiscribe á este periódico en la Redacción casa de lóa'si-es. VÍuda:ó'h¡jos'de.Mi&on.a;90.n.- el.a>fio..50'el semestre y 30 el tiimestre.:*lo8i antradós M' iiuertarán á medio real linea para 
• ¡ .; • • .''•'lossoscritores, yub'reallinea'para los que.no lo sean.. 
, P A j R T E . O F I C I A L . , . . 
JDeí Gobierno de provincia. 
S. M. ; r l a R e i n a nues t ra Se-' 
ñ p r á . X Q . D - G . ) y. s i l augusta: 
R e a l . f a m i l i a : c o n t i n ú a n ' en la 
corte ' s in novedad é n s'ii i m p ó r - | 
•íaicíté!sáltíd.';-,';M,v"' , 
- : . ! ; ) ! ' .v«i'l',!:. ' 'vl V - • ' '.<( 
i Q ü m T A s ^ N ú ' m . ' S O a . ' : ' : ' i 
J » t - ' t i •• i t i ínvl'Kj.iii'! i 
E l Exem¡>.- S r . J U M s l r o ^ f a M ' 
ftótórnqcioii'iiel É e i m ^ ^ ' f e c l M . ^ ) 
dé'Wáyó''úUimti)me'dijó 'lo'&i(¡uUnte: j 
,f,/!-»lio Heinai (q. Di 'g.) ' l i 'o ' ' Íeni(Íb; 
á bion disponérque'íietiíitre 'qiie'áé\ 
ileckirt!, exeutu lile rfespoiisabiliilail 
por cualquiera cáqss^algiinó ile.¡ln<''. 
'«jülolfji résiiléiitén en.liis.posesioijes 
"é 'jin'flblas (té Üllriiinar <jué',<é I r a j i 
púñ to ilei sil 'relsiilBncia''jíóro 'qúé 
•sntte. i á ; seryir . é n ' b ^ tiierpos-ilel 
Ejérc i to de gwornicion en loa mis* 
toas con!orre¡) io .a lo;|>reVBiiiilu on 
el í r i í cu tó 127 (Íela" ic)r;"vigcnle,de 
j o i próviooialos ' f Ayuiitamiénliís 
«ommiiqúei t ' opórlünóúien'lé a esle 
Ministerio1! por eónduclo de V; S." 
Ij¡.notieia^le.iiichaj'exeniii^n, n lio 
de qué Jroslod.ámlolíi á ha, autotMa* 
d e i / superiores de aquellos, d i iq i i -
í i i i i i ; puédo'ri evilarse los pórjuicius 
qúe'sO ir'rdgáifiah á'' cu6U|uierá de 
ios ¡ntéresadós;'-'» 'quien"intlebiila'^ 
inenfeíse liliasen eíi un regimibnlo ó. 
«e¡le obligase i : redimir , .su tuerte: 
De Real ^rden iq di-'o. ^ V - .S; para, 
so ' í 'ói íooimienío; . ¿ l .de l Conseja y 
Ayiiiítoitóiéiiíqs' de eso próviuciíi y 
dMnítt eÍi8íÉií«'iift»ii»lg<Ménfaí«'»' 
• Lo que te insería en esle periódi-
co opciiil para su publicidad: Aren 91 
tic Jiilio.de, 1859.=Ge«0TO Alas. 
AoM[.MsTnÁcioN.=Ni4¡n. 305. ; 
• • E l l imo . Sr. Súbscerclarfo del 
Ministerio de la Gobcrnucion dclfíei . 
no fion (epha 25 de A b r i l une dijo lo 
«íjiiiente: " ",' , • ;• 
»EÍ Sr. Minislro de la.Goliorna. 
oiOri dice 'con e'stíi' fecha al Gober-
náilor de'la próviiiciá d e ' Á l h a c e t é 
1» siguii)ftie.=Por R í n l ófilón ' i l é ' 
28 de Marzo úllimo se part icipó i ] 
Y.. S. que.S.. M . . hab ía : tenido, por 
. conyenienie confirmor.su qegatiya 
1 lii'iit'iíla ((ó ' acué /do ' conyé) .Confio 
provincinl 'párii jinibesor ul"Alciilile' 
ido Cliirrüx, póK^tiibüirsele: 'er>lelí-j 
•lit'.idff álhitiotnienio < (leun<(ira¡lu:iá! 
'cpnsecuoncia; de ' t ial ier ' atilorizail»! 
,en lérdiinos; geiierol^í i ' . I(isi o'rre'n-! 
r 'ócohocer lus fieceílaíniénios de su 
•jyíisMíc'cioiíí ItfsSiíócíónos retiriidas: 
-(leCsi¡íaw>j;,Grii1eia,'f 'MMi/O'^-l 
.'bMÍUíeWii j - ' Vóniétiiu' í tel ' Cótísej'ó' 
de EstadbialrcóiisuUar 'á esle Miiiis-1 
leriq» ía> rosoluuióti- .quar ontocede 
fiáii propuesto., as) : mismo; q u é , se • 
í i i iga .e i i t endo ' r a" V . ' Si,.lí, ' .C(^ve"r; 
'h'ieniíia <de {ííevéliir ^lo's'A'l'calile's l 
rguordor el ' imaybr' tespélo^posibre i 
no solpiá' las personas s i r ioUmbién i 
¡á los (lomicilipiS dé sus adtninislrar : 
(loa, se^otengn ea^rictameóte a J ó ; 
prevenülo" en disppsicionés 'vigentes ' 
y' procédon cqn ' . lá m'aybr'círoulisp 
'pe'cíión 'sientpré' ' r jue :.lla}:>n de' es-
teii(lei'''alg(ín' ;tlooüm'ebt6 ó 'ado 'p ta t 
alguna medida qúe 'COih'o^ia s i iúé-
didq en ol caso presente pueda ser-
vir de prclcslo.para .que-se falte i 
iiijuel ('réspetq que, los v¿rd'a(ler.((S 
iíile'res'ésileí'se'rvicib'del És ladq 'nó 
pueden-'exigir ntori'ca ' iéa'"déscbhó^ 
oído) ni1 holliidó. Y' habiéñ'dosé; dig-1 
nado Si M .< conformarse con lo can-, 
sulladü por las-Secciones dfeliCon:-
sejo do Eslaiio lia dispuésto .que.se 
trascriba á Y . ,S. 'á ios.el'ectos;inili; 
cáilos ' j ibr \ ü référiílas ' Secoto'nes, 
deb¡SúUbii¿':^' '^ ' ' 'eitUiiyer'°je8Í)^- ' 
cialmente al AliiaTdé dd l i i i r raxi 'Ue 
Real ónlon. ' icomunicoda por el So-
ñor,Ministro, de Üa Gobe'rhacion.-lo 
tráslado á V. S. para los efectos 
cónsiguidnlés!»"^ , í . ,'. V ; ' ; ' ,.. 
" Y ¿I inscriár 'o en, eslé périódicó 
oficial pafa'sa 'p'tibliiid¿3; reiíéró'ii 
los Sres: Alcaldes la •necesidad de qúe' 
eu el enmplimieníO'de'servioios'aná-
logos al- que tiene fn r robjéto la Iteal 
orden preinserta, obren con la 'c i r -
cunspéceiqn y lino que en la misma, 
se recomienda'. 'Lédu de Julio de 
i m . v . G a u f o A l t o r ' - ' 
Múm: 504 - > 
El^Sr. Goberriaiór mili tar de és-1 
la promneia .eoit ¡fecha '30 'de ifunío-
próximo pasado- me dice Jo quesigue.' 
• El KxcmOi Sr., CapiloD pene-, 
ral ilel dislriio con feeli» ,27 M . 
¡iclual 'mo' d i to ló ni i 'e 's igue.=EI 
Excíiio. 'Sr; Oficial í l aydr déíi'jii 'i ' 
mstério de ^ .Guerra me dice con 
'Itféb'ti' f^-Hel^eliial' lb, 'éiüuiéiíte.sá| 
rExíiiñíoi Sr¿==EI Sr . ! : i I ioi i i r ( i dé la 
i.Uiiorra- dtc'e Con óstai fifeha U¡BV-
,.r<ji;,tor-ge.(ie,r»l ¡de-Innintefi.i lo;qúe! 
.jS'^ue. == Te.ciienílo- en < onenla^ la ' 
fteina' (q. í ) . : g ) el considerable' 
número de instancias quo con ino-
^¡Yú^de .haberse .puosto sob.re 1as: 
arinas^yarios batullones de. Milicias' 
provincia lés , "línii ^ promo'vülo y 
prainuevéii,.coÍ!liniinnienie sus i n - ¡ 
'tlVvi'duos 'eií sóHciluír de'süsiÜucipn í 
<iW''tl s'érviciii: aténdie'hdo á 'q i i ' e ' 
'liaiá-Vslb clase'- dé pélicioii'e((,'li'a i 
.Irasciirr'ido'.el 'tiempo' prcfijádíi por) 
la. ley .y qulei ^ l o r p o r •unatgraóia i 
especial,;p,uede..lpiniirse;!eq-cqhíÍT j 
iléracióii .íyá'por .lás'Circunslanciás 
dé l ' n io iuen lo coiho 'por efecto (lé 
'H[tü^fa1iii'eii':<clV'iiaUy^oi&u«íf'iÍi 
'digíiaiio1 rnani lár" S.;'' M r qué1 -por 
•tibor,» ¡é ' ihlérin- olrn'cnsa l i o '-sedis1 
: p.o ngOf quede ¡Y. E . '.autorizad» fa-* 
ra adm.iir suslilutos e.n >reeniplíizO 
M e l o d í a los^jue.p^ocedenles'de-ilos 
^ M r ^ p r o V i n U a l e * . ! ^ pj^Va aiém'f 
Tíf'e 'que,.lo'VériiPqiíéñ liótf'úii' ÍU 
cétíciadoí'dcréjér(:'itó,ííjué na'e'sce-
dar'(la<6S oñósí i léiei lal l ; fqüe"s(i'á 
aplp.rpara-el servicioiy no'tenga 
mala ñola en su -licencia, obligán-
Upse oileinas los agraciados á vpU 
ver al servicio"en cuáiipiiera iiora; 
pb'que é('Romb'revij8S'pVi£iéiiíe'ÍI<>f 
| iM^á- , ' 'det t f tér . 'áDefc 'Rear ;ór^ela 
comunicada pPr 'd ic l íoSr . Mini'slIroV 
l.o-|r?.(Mo!¿<Y:rE:'pita'ta'eohocU' 
tnienlo .y;efectus. cpr.reftpondieHVea1. 
f s L o que, Iranscribp á .V. S. ,cpn 
él própio oüjotója 'liu dé qué dís-
p(i'n'go'-í(Üé~>ésiii' resoUliíiótf tenga'la 
<^AVéDÍ<jAie:'{iíi,6liel(a(l.'*</!t ' 
• • :• IJÓ que ?se inserta én esle périódi-
co. paea comciinientotde' los .interesa-
dff.,1 Leoit^ dé. Julio de i 859;=Ce.-: 
naro'Alas. .'. . ... ' . .j 
.- Núiii. 505;, ••••> . v . ¡ 
'E l 'Sr . j u e z d e . l , * . instancia.(le 
e$ia:c<ipiiál:cr>ri fecha 2 dé/ actaal'me 
diecdü ijue'sigue: ' ' '. 
• i»Faro l ímanccer e l ' d i ó M ñ ' a y e r 
fué.'robado talcjsa do Jo'sc Santos 
vepina.da,y¡ll»rr(>jífi» por cuatro ó 
seis homiK'es.móntados, (leyáiidpse 
• los "efectiís qúo á 'éóni inuac ion . se 
' eáprésb'n.'sobró^'lii 'que'estoy fúi1:' 
: mandd. la correspondieníé causa; y. 
. en.la iniisma.beiiicorda'do. dirigirme^ 
i á Vi..S.: paro: que se-sir.vn por ¡me-
dio, del lipleliu oficial esuitar á0t(>: 
das'íasAulóriditlus do'la provincia. 
'• con inserción de los espré^adps efqo» 
'tos, [tara que por todos 'los^medios 
que su celo les subiera, procuren 
el descubriiqietit.O: ilo; dicliós efec-
tos. detenioudo i lossugelos en cu-
-jíii 'poder sa enconl rare i i !» . -' 
•••"•Y se inserta en'este periódico ofi-
cial á fin deque Mis Alcáldrs oomli-
•Iticionutess pedáneos,' Guardia civi l y 
demaS'depetídtentes de eite'Gobierno, 
atfopten • tas 'meditlas fndt 'eficaces con . 
•objetó'de aoeriyuar: el iparádero de 
'los eleclosiqne á-conlinmcion ^ . é » -
presan, poniéndole? caso de'scr.'.habi-
dos 'á mi< disposición con las personas 
'ka cuyo poder se encontraren paro ya 
Jiacerlo a l j i t i j jáddpór quien sebéela-
man.-Uon !G d e J u l k í d e - l S59.=Ge-
mro 'Alas : - i . i - - , - • » - . 
;• . i'.Efectps.mbaips.; r .^ ., ' ; 
' D p s 'cplchiis' u1iá; blanca y ntra 
encarnada coh'arandolí i ' de lii'Jnii>. 
nía1 téla>, ••tWé!> nionedás de1 pro ' dé 
Ciiatre'Hluros^.dos'niipoléPnea'y' uiio 
do Wéintej1 y unos' Irés '-'reales - ea 
cuartos; dos pendas on plata la una-
de cinco, un garabato- de;liierrp 'pa. 
rá ' lá ' j é rbi i ; ' cres'basquiñas'de' ésta* 
metía-,* dosi finas' y' la ntra! mas' o rd i . 
nariai un juben - dé-pai'io'i lina' con 
los'bolonés'de las mangás^de' plata,' 
un ' .pañuelo-en'carnado- 'ñiiévo; 'dos 
retazos de muselina labrada, dos 
pares de za | ln los¡ ' '50- varas lien-
zo, una.pieza de estameña, azuleo-
nió' db "dócé- ó: tr'ecé, vorasi leuairo 
sóbanas'licii^o buei i 'n , ' 'y ' i los 'Üb'es . 
topa;: ' i l i iH'lánst de' oüU'ihefta m'pra-
dá; úii-niántéb verde con lira en-
carnada'ile la riifia;' , 
" N ú m . 500. ' ' 
• • E n c a r g o i á los Wcaldesiconsli-
lucionnlos,: empleados¡ de v ig i lan-
ciii 'ny-déstncatneiitós ¡de la Goárdia 
c iv i l la ! captura de 'el mozo Poli-
carpo Forrero'natural' de Sla. Co-
loinha de ^Vegó^ cuyas señas se ex-
presan á conlinuacion; y su cón-
dúccioR 'áadisposicion >dol' Alcalde 
conslilncionalKIU Solo dé la Vega 
eni 'cuyoiAydntamiénto es egerc i tá-
ble su responsabilidad:por'el sor-
teo para el reemplazo del ejército 
1 del nftb iacluol;. Leoñ 9-'de'Jiilio de 
t i 8 á 9 . = G c u a r o Alas. 
Señas. 
•1. 
• Edad 20 años, estatura se ¡gno-
' r a , pulo Casiano, ojos'id., color I r : -
guciio, nariz regul. r. Hace cuatro 
años so lia nnsenlado del pueblo ilo 
su miluralV'r.i -J i k l i c i á l u lb r se ¿n 
jui i ia leru ó criado do servicio. 
N ú m . 507. 
liiicorgo á l"S Ali-iildes cniul i -
lnciniiüli.'s, d e [ i c i M l i i M i l e s tío vigilnn-
ci.t y ilt'slao.iiiicnlos dtt la Gunrdio 
c i v i l , la cnplura y secura coniluc-
c i o n á d i < | i o s i c i ' o i i tltil Alcitldo culis. 
lilurtmnnl do Urdíales del ini¡z« Ma-
IÜO G.Mizalez Caiit .m, quinto d'el 
misiiio Ayilntninieiitu, oiiyis señas 
so e . - | i r e s » i ) ít continuaciun. León 
Juliu 7 de l859.=Henai 'o Alas. 
Seilas. 
Hda'd '20 n f l i . í , eslaluni mas do 
5 |iies. pelo n.e^ro, ojns caslaft.is, 
c u l n r bueno, b a i b n poca,, cora re-
' dundá y abtíllatlb, liásiaiilo prtifso 
cu |iropopcinn ¡i su ostalurn. Vesl/a 
j i l , i s .> del Pnramo. lis hijo ilo Juan 
tíonzalez y.Josefa Coulnn, dirunloí, 
vecinos que fueron da Villarrin del 
P á r a m o . 
N ú m . 308. • 
Jlerceil á las diligencias praclj-
cadas por el Cabo 1.° de la Ouar-
diü c iv i l Pedro Soirtarosrla T r i p e -
ro , Comnndanle del puesto de Man-
sillo de las Mulos. y el Guortlia de 2.* 
José ile Prado Far iñas , ha 'recupero-
do 720 t i . tle 1,040 nue liobia per-
dido caire aquella villa y el pueblo 
do Usli.ogos, Tomás Cobos tunyoral 
del cot'be do la empresa do D i l i -
geneins del Norte y Hodiodia que 
corre desdo. Vallndolid á Burgos, 
qoedundo en-cnIregot al:mismo los 
3U0 rs. que fallan; y que obligado 
por la necesidad Imliia gastado el 
que cnconird el dinero ¡osé Itoños. 
Queriendo el inlerosádo recompen-
sar esle servicio y .moslrar s\i agrá-
í leci tnienlo al menciónodo Cobo, le 
o í / ec ió cuatro duros que esle rehu-
sé toinár manifestando que no ba-
lda bocho otra cosa que cumplir 
con su deber. . 
Lo que se anuncia en. el Boletín 
• oficial de la provincia para su pu-
blicidad y salisfaccion del Cabo y 
Guardia referidos. León I I de Ju-
lio do 1853.=Genaro.Alus. 
Nára . 509. 
Por Ueal órden de 10 de íunid 
próximo pasado so sirvió S. M. 
(q. í ) . g.) acceder ó la pretensión 
do los pueblos de Luengos y Mali-
llos, solicitanilo separarse del Ayun-
tamiento de Jlonsilla do las Muías 
á que pertenecen, ó incorporarse 
ni de Sontas Morli.s, dejaudo de 
formar parto del primero y pasan-
do á componerlo del segundo, á 
contar desdo \ d e Enero de 180t>; 
sin perjuicio do los derechos que 
sobro oprovecbamientos ú otros, 
pudieran corresponder á Mansilla 
d é l a s Muías. 
Lo que se anuncia en el Boletín 
oficia! tle la provincia para sn pu-
Idinídad. León C de Julio de iS5 ' ¿ . 
= G e n a r o Alas. 
uTEt i smos—Núm. 310. 
E n las Gacelas oficiales del 10 
y 28 do Junio último se hallan i n -
sertos tos anuncios y pliegos de 
condiciones para las subastas pú-
blicas da h lubricación de 207.900 
varas tle lienzo crcgüela y de 
24.53-1 varas de lela de algodón 
ti.do con • destino ol servicio du 
ulcsilins. 
l.u que se ¡nscrio f n f i l e pe-
rió lico uücial paro la coovonicnie 
piiidicidad. LOOII 8 de Julio do 
l8ü9 .= :Ge i in r a Alas. 
N ú m . 3 1 1 . 
Los Alcaldes conslituctonales, 
P e d á n e o » , G u o r t l i a c iv i l y de-
m á s dependienles de esle G o -
bierno, a d o p t a r á n las medidas 
convenientes para la c a p l u n i 
de F r o i l á n y N i c a n o r Rodr iguen 
autores de l robo ejocuiado en 
la noche del 31 de M a y o ú l l i -
m o en la r e l o g e r í a de D. V a -
l e n t i n Fernandez vecino de la 
ciudad de Burgos , cuyas s e ñ a s 
de los sugetos y nota de los 
efectos robados, se expresan á 
c o n t i n u a c i ó n ; los que se p o n -
d r á n caso de ser habidos i m i 
d i spos i c ión con la conveniente 
seguridad. L e ó n 6 de J u l i o de 
1 8 5 9 . = G e n a r o Alas. 
Nota de las señas de los su-
getos y efectos robados. 
E l F r o i l á n , estatura r e g u -
l a r , cara ' delgada, s in barba, 
como de 2 8 a ñ o s , la nar iz u n 
poco torcida, viste g a b á n largo 
de ú l t i m a moda , color azul t u r -
q u í , cue l lo de terciopelo, chale-
co de felpa floreado, pantalones 
negros, calzado de charo l , s o m -
bre ro a l to y hongo , de color de 
canela y capa m a d r i l e ñ a , de 
azul t u r q u í = E l N i c a n o r es mas 
bajo y como de unos 24 a ñ o s , 
c o n vigote y pe r i l l a , ro jo , ga -
b á n de m o d a de color d'e cho -
colate rayado, cuel lo de tercio 
pelo, chaleco de felpa con flo-
res, p a n t a l ó n anas veces neg ro 
y otras de color de chocolate, 
calzado de cha ro l , sombre ro a l to 
y "á veces h o n g o de color de ca 
nela y capa m a d r i l e ñ a co lor de 
chocolate; suelen viajar c o n e l 
n o m b r e de G u m e r s i n d o Alcáza r 
Alcanaz ó Balcazar.=Efeclos r o 
b a d o s . = U n c r o n ó m e t r o de o r o 
cajas grabadas fabricadas p o r 
G r a n T a n con esfera de piata 
adornada n.0 5.857 tasado en 
3 .500 r s : U n reloj de o ro , ca-
jas guillosadas, escape de á n c o -
ra , se d á cuerda p o r el asa, es-
fera de plata adornada n . ° 1.800 
e n 2.000 r s . : O t r o de o r o cajas 
grabadas figurando en ellas u n a 
cabeza de L e o h , esfera de o r o , 
escape de á n c o r a su au tor F r e n l e 
n.0 H .147 en 1.600 rs . : O t r o 
t a m b i é n de o r o con esfera de 
plata adornada, cajas guillasa 
das escape de á n c o r a , ingles, 
grueso n.0 4-800, en g.600 rs.: 
O t r o t a m b i é n de o ro i n g l é s , 
rajas guillosadas, esfera de p l a -
ta adornada, escape de á n c o r a . 
volante en el centro, en 2 .900 
rs : O i r o i d . i d . rajas l o mismo 
que el de ar r iba , esfira de p la -
adornadi) i i . " H8 033 en 
2.200 rs.: O l r o i d . id i d . eUe-
ra piala , adornada n . " 29 77 7 
en a .üOü rs.: O l r o de ort> gine-
b r i u o , m á q u i n a g r a l i a d j , á n c o -
ra , con cajas grabadas, esfera 
de plata n ." 3.802 en 1 400 r s : 
O t r o o r o g inebr ino áncó r , r , es-
fera de o ro , cajas guil losadas 
n.0 6.848 en 1.400 rs.: O l r o 
o r o g ineb r ino , á n c o r a , espira 
de plata porcelana, la m á q u i n a 
grabada, cajas grabadas f i g u -
rando u n pe r r i to en 1.200 r s : 
O l r o esfera de plata adornada 
y cajas de o r o g ineb r ino y es-
las guillosadas, n . " 6 015 en 
1.300 rs.: O t ro de o r o g ineb r i -
no, á n c o r a esfera de piala ador -
nada cajas guillosadas n ." 16 .014 
en 1.200 rs.: O t r o de o r o g i -
n e b r i n o , c i l i n d r o , esfera y 
guardapolvo de o ro , cajas g r a -
badas, esfera de porcelana n . ° 
5.894 e n 80() rs-: O l r o i d . con 
gua rdapo lvo y cajas d é o r o , esfe-
r a de porcelana n ." 3 1 9 , en 7 0 0 
r s . : O l r o c i l i n d r o de o r o g u a r -
dapolvo de rnelal n.0 7 .506, en 
5 0 0 rs. : O t ro id . i d . i d . peque-
ñ o , guardapolvo i d . ñ . 0 ( i . 99^ 
en 6 0 0 rs.: Ot ro ! i d . i d . id . 
guardapolvo ' o r o n.0 .196, en 
34O rs . : O l r o ;.id. i d . . t a m a ñ o 
una peseta Isabelina, 400 rs.:1 
O t r o i d id . usado con esfera de 
plata, t a m a ñ o mediano en 3 0 0 
rs.: U n reloj de d u b l é s a b p ñ é -
l a , cajas guillosadas esfera p la -
ta ri' 15:917 en ',600 rs. : O t ro 
cajas l o mismo, esfera, de i d . 
5 0 0 rs . : O t ro i d . i d . ca jas , id . 
u n poco usada en 400 rs.: Á n -
coras, u n a saboneta inglesa de 
piafa en cajas guillosadas y 
guardapo lvo de plata y o t r o de 
meta l , su au to r D a v i d Cooper 
en 5 6 0 rs . : O t r o l o m i s m o en 
u n todo y u n poco mas pe-
q u e ñ o en 5 6 0 rs . : O t r o i d . i d . 
i d . 5 6 0 rs. : Ot ra saboneta á n -
cora ' de plata g insbr ino , t a m a ñ o 
grande, cajas grabadas y e u la 
esfera que es de plata, i l u m i -
nada la V i r g e n del P i l a r y dos 
á n g e l e s , guardapolvo de piala 
en 400 rs.: Otra i d . i d . i d . g ' i i -
1 losad a, esfera de pla ta , cajas 
•grabadas, y el c í r c u l o dorado 
t a m b i é n en e l centro de la es-
fera en 400 rs-: O11'0 
g u i l l o s a d á , esfera de plata con 
u n c í r c u l o dorado en el centro 
400 rs . : Otra de plata i d . id . 
guardapolvo de plata con el 
grabado ochavado y en este fi-
gurado u n cazador y e l pe r ro 
en 340 rs;: O t ro id . i d . f igurado 
ramos en el grabado de la caja 
en 340 rs.: Ot ro id . i d . lo m i s -
m o , en 340 rs.: O l r o i d . i d . 
f i g u r a n d o en el grabado de la 
caja á N a p o l e ó n á caballo en 
340 r s : O l r o i d . i d . t a m a ñ o 
p e q u e ñ o con gua rdapo lvo de 
niela!, ( ¡gu ron i l i ) en el grabado 
tle las c¡>j>s u n juego de d a -
mas, en 3 4 ü r?.: O l í » id . i d . 
g u u n l a p o l v u tle ¡da t a tle esca-
pe, l ínea n-cu . . ' f igurando en e l 
grabado de las cajas u n p u e i t o 
de mar , en 4(,0 rs.: O í r » i d . 
i d . t a r m í í o pRtjueñ ' i , cajas g u i -
llosadas, charculas de on>, g u a r -
dapolvo tb' plata l i jn y o t r o de 
rnelal i n l e r i n r , tres cuartos tle 
pla t i l la CÍ'UI coral i-n 6 0 0 r s : 
Tres i d . con c e r q u i l l o » dorados 
de plata, bis cajas grabadas y 
guardapolvos de metal á 340 rs. 
u n o 1.020 rs . : O i r á s c i m l r o 
sabonetas á n c o r a s de plata enn 
cajas guillosadas y e.-fera de 
porcelana, guardapolvo plata á 
3 2 0 rs. una 1.280 rs O l í a s 
cua t ro i d . i d . cajas grabadas 
guardapolvos de meta), esferas de 
porcelana á 3 0 0 rs. una I 2 0 0 
rs.: Seis c i l indros de plata sa-
bonetas, cajas guillosadas, g u a r -
dapolvo de plata, esferas de p o r -
celana y ocho centros . en p i e -
zas á 240 rs. u n o 1-440 f*.: 
Dos i d . id . guardapolvos y esfe-
ras de piala y cerqui l los d o r a -
dos á 2 5 0 rs. una 500 rs . : 
Cua t ro i d . . , i d . cajas grabadas, 
guardapolvos de meta l , esferas 
de porcelana á 2 0 0 rs. u n a 
800 rs.: Dos á n c o r a s sabonetas 
d é plata con cajas grabadas, 
una con gua rdapo lvo de m e -
ta l , y o t r o de plata, esta; c o n 
esfera cenicienta, n o m b r e de l 
a u t o r en el i n t e r i o r Ur ig i j e 
L o n t l o n y la p i r a esfera de 
porcelana á ; 3 0 0 rs. una 6 0 0 
rs. : Tres sabonetas de c i l i n d r o , 
una s in cr is ta l , cajas grabadas y 
víseles dorados, y las otras dos 
con cristal , guardapolvo, de me-
tal á 140 rs. la 1." y 2 0 0 las 
o i r á s en 540 rs.: U n desperta-
dor de plata, cajas guillosadas y 
guardapolvo de plata colado, es-
fera de porcelana con tres a g u -
jeros en la esfera y en el cent ro 
de la misma o t r o p e q u e ñ o n u -
merado para la m a n o del des-
pertador en 1 6 0 ' r s : Otra- id . i d . 
160 rs. : Ocho c i l indros de pla-
ta, sabonetas de plata y g u a r -
dapolvos de m e t a l , dos de ellos 
con m á q u i n a s grabadas, és to» 
dos á 240 rs. y los seis á 2 0 0 
rs. 1.680 rs.: Cua t ro i d . i d . con 
cajas grabadas, s in cristal á 14b 
rs. 5 6 0 rs. : U n a saboneta C a -
ta l ina con cajas grabadas 1 2 0 
rs. Quince relojes viejos de pla-
ta y entre ellos una r e p e t i c i ó n 
9 0 0 r s : U n reloj viejo de p l a -
ta Cata l ina , con esfera de p l a -
ta y en su cent ro con la n u m e -
r a c i ó n de porcelana f o n d o azul , 
I c ó n dos f igur i tas postizas de piala en la m i s m a esfera, y 
g u a r d a p o l v o de piala y el g a -
l l ioso de piala f i g u r a n d o una pa-
l o m a , c o n una piedra en el 
cen t ro de esle, 80 i s : V n * r e -
p e t i c i ó n con caja de o ro , e.sl ra 
de lo mis ino con i i u i f e r a t i o n 
ar.iLij?<is, dos figuritas en ellas 
grabadas, guardapo lvo de me-
t a l , para locar la r e p r l i c i n n se 
d á e l b o t ó n del as» l iá r ia la 
derecha; con caja grabada y ) a 
vieja 400 rs . : Cinco docenas 
de cadenas de d u b l é largas y 
. cortas c o n mas o d i o c o m í a s 
pa ra l levar el reloj en 9i )ü rs.: 
U n a docena de llaves de o r o 
para los relojes, en 400 rs.: 
Cua t ro docenas de mulet i l las 
de d u b l é para las cadenas en 
80 rs. 
lieloges. i/ue p i r t innei t á par-
ticu/ares 
D e D . Fel ipe Carnicero, re-
loj de d u b l é 5G0 rs.: de D . 
R a m ó n Po lo , reloj c i l i n d r o piala 
s in cristal 140 rs . , de I ) . Pa i r i -
cio L u c i o , á n c o r a de o r o con 
dos cubiertas 1.600 rs.: de I ) . 
A n d r é s Z a m o r a n o , reloj de o r o 
p e q u e ñ o : de D Genaro M a r t i n , 
r e lo j Catalina de plata 6 0 . rs.: 
de D . L e ó n de Blas, á n c o r a de 
o r o s in cubierta 700 rs : de l ) . 
M a t e o M a r r o q u i n , á n c o r a de 
o r o c o n cubie r ta : de D. iRalael 
Esteban A r r a n z , . re loj c i l i n d r o 
de plata s i n cristal H80 rs.: de 
D . J u a n L a redo , reloj c i l i n d r o 
de plata con cubierta 5 0 0 rs.: 
de D . M a r i a n o Saz yiDiez , reloj 
c i l i n d r o s in cubierta• 3 0 0 rs.: 
de D . Cosme N u ñ r z , reloj Cala-
l i n a , se i g n o r a su pueblo : D . 
S a t u r n i n o N . , re lo j c i l i n d r o 
plata cubier ta , cura de u n pup-
i l o q u e se i g n o r a : de D . N . N . 
es tudiante y forastero, reloj 
á n c o r a plata con viseles d o r a -
d o s : de D . J u l i á n Calleja, reloj 
á n c o r a de plata su precio 440 
rs . : de D . N . N . forastero, re-
loj Ca ta l ina con dos cajas de 
p la t a : de D . N . N . M a y o r a l de 
di l igencias, reloj c i l i n d r o plata 
c o n dos tapas: de D. J o s é Dor-
r o m o r o , reloj c i l i n d r o de piala 
s i n cr is tal , su precio 160 rs : 
de D . N . N . f r ancés que t r a -
baja e n la b r ú j u l a , reloj c i l i n d r o . 
N ú m . 312 . 
En el Bnletin oGcM mjnicio47cor. 
mpniidieole ol 20 del ptiisimn (i i-inlo 
Abril, su hizo présenle ImlInM iininlira-
du por l.i presidunciil do lo Axirincinn 
pcncrul de eaundenis Visitadorexiraur-
ilínario I) . (;cle>l¡iio del líln, p » " rec-
lllknr y urreglnr la* ruiiados curd.-leí, 
nlirevnderos y demás senidunilires pe-
ennrintt, procurando vuelvan n >o an-
chura leiial y primitivo c.-lmlo. üicho 
funciouiirio debe tímpeinr los lralini.><de 
•sa comisión en eslo provincia dentro de 
bteves dta^, bi en \a actualidad no los 
liubicse principiado ya, haciOnilolu por 
oliuro en loi poilidu) judicjules do Leun, 
Correos.—Cinct'i.Aii.-s'Kúm. 314. 
lleWeinlo practicarse con la celeri-
dad posilile por úiilen de la Dirección 
Bcneiol de Curíeos los trabajos neceta. 
nos paiu el ehlaMccimienlo de aiiuellos 
en (odas i»» pottlafioncs de et.la piovin-
cia, encaigo moy especialmente a los 
Ajunlnmienlos de la misma procedan 
en el miimenlo <le recibir esle Uolclin 
oficial cubrir con toda exactitud y pre-
cisión el ¡nterrogalorio cuyo modelo i 
continuación se inserin, devolviendo otro 
igual á este Gobierno de provincia tan 
Ineeo como quede terminado ai]uel. 
La ¡mpoiiaulo mejora que se pro-
yccln en el indirad'i ramo y lus ventajo-
sos resudados que con ell<i esperimcuta. 
rdn lieicsarianienle lodos los pueblos, 
les considero molivos suficientes para 
que se farililen con el mayor inlertis los 
dolos menrionadus; en la iidelipencia que 
exigiré toda icsponsiddlidad á las corpo. 
rarionrs rcTcridas por las omisiones ú 
inurosi.índ que se notaren en el cumplí 
tnieolo del servicio espresado. I.eon 12 
de Julio de ISü'J.sticiioro Alas, 
—3— 
Aitorp», Muriss de Paredes, l a Vedi-
lla 1 Uiaño. 
Elidirlo en su consecuenci* á lai 
Autoridutle» de dichus pattidoi y i Us 
demás do la provincia donde después be 
presente con igual aiotito, te rei'Oiiim\iii 
por tal Visilador y le preiten lo coupc-
racion y auxilios que pura el desempeíío 
de bu cometida le fue re» uece^aricis. 
León 13 de Julio de 185ü.=Genaru 
Abs. 
N u m . 3 1 3 . 
E l 5r* Juez de 1." instancia dt Pa-
leneia con fecha 1 del actual me remi-
te el exhorto que sigue» 
DD. Alvaro de Lezcsno Jue¿ letra-
do de 1.a jnstonciu de e»te titulad da Pa> 
leitcia y pueblos de su pjirlido.=AI Sr. 
Gobernador de la provincia de León: 
Participo y h a g o iiulorio que eu esle 
Juzgado se instruye causa criminal de 
oficio en BVfctiguac'iun de bt* perpetra-
dores del robo de dns m u l o s de labran-
za de la ficteuoum do Gitlo Cebollar 
victiio de Vitlalutiiui ejM U t í t d o un su ca> 
!>u mt l.i nftclie d e l 3 ni 4 del corriente, 
de la cu/il consln tpie Ins señas de los 
m u l o s sun, u n o de i m oñosdevdad, seis 
y inedia ruarían y tres dedos de alzada, 
p e l o castaño claro y rnpon. Otro su 
fdud tres nims, plind-n seis y media cuar-
tas y dos dedos,' pelo m^ro y mal capa-
d o : Inmltieu re.^ilUn sosp^üh^a en dos 
liointues desconuciríos que sti ocupan en 
ond- i r por los pueldus distribuyendo es-
líiiltpos d e l Snniííiino Oíslo de Uulo-
(tniT, ifirlu"* li.ornbres KÍISUH caballus de 
líelo r o j o , tüi el que liuy mas sospecho. 
Kn ÜU coiiíeciieocia lm mandado ae ex-
luirte ti V. S. para que te sirvo encar* 
(¡ir é los Alcaldes, (juatdia CÍMI y de-
[ieiidiüultís del wr.a de vigilancia de la 
provincia de su mundo procedan 6 I» 
(telónnon de bis espresadas caballerías M 
fueien hubídaH; los que como las perso-
nas eti cuyo poder se hallen especial-
mente los referidosta ni per os se remi* 
tirón A esle Juzgado con la seguridad con-
veniente, dftiido en ludo unto noticia á 
esle.-liizg.vl't pura que COIIMR en la refe-
rida causa. Y patn que B>Í tenga efecto, l i -
bro el prest'iite por el cu ni de parte de 
S. M . ( q . D. R . ) en cuyo Real uombrtt 
egerzojurhdiciiin exhorto y requiero á 
V. S. y do la miu le tuplíco y ruego que 
recibido por el correo se sirva aceptarle 
y eu su rumptiinianto disponer cuanto 
q u e d u indicado. Que en hncerto y man-
darlo n i^ coritiuunn V. S. en la recta 
fidmiuisUoctan de ju^tcm queacostum-
biii, haciendo yo jo propio siempre que 
sus ruegos v e a . » -
I ' se inserta en este periódico oficial 
para ios tfectos que se tspresan. León 
i ü de Julio de itio9.^Genaro Alas. 
s - « * -
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ANUNCIOS-OFICIALES. 
D. i a m Fernandez Alvareí vecino 
de Ponferrada intenta construir una ace-
fm á la mirgen derecha del rio Sil y si-
tio que llomun el ^.dlo, término de d i -
cll.i villa V en cuu.pülniento de lo que 
previene la reglo 4? déla Real orden do 
í í de Marzo de 184ü. be dispuesto so 
anuncie en este peí lóiiii'n oficial pora su 
publicidad, y a On de que si alguna per-
tona 6 corpoiaciou tuvieron que liacer 
alguna reclamación contra el indicado 
proyecto deaceítu, acudan ¿ esteGobier-
nu de provincia eu el té) mino de veiuto 
dia» desde la inserción de esle enuncio 
en el Boletín. León 8 de Julio de 1859. 
•«Genaro Alas. 
Juma prorinciat de Benrficencia. 
Rsla Junta saca á pública licitación 
1.800 ran-nas de Uiifo, con destino ai 
suminislru de los acogidos en la Casa-
Hospicio y Kxprisitos de cila ciudad, ba-
jo las cundiciones sif;uient.'s: 
1.* Kl coutrali.ta le obligará á en-
tregar en el Establecimiento por'su «s-
clusiva cneoU dicho nilmern de fanegas 
de trigo liiupin, tecu y loen acondicio-
nado, no bojandu el peso de cada una 
de !){) libra», nbonAndose por el esceso 
50 rénlirnos i ratón do libra. 
£! Cada meS) durante el año que 
empezará á contarse en el próximo mes 
de Setiembre, el .coutralista entregara 
150 ronegas, cuyo valur según la subas-
ta se u iuraré proporciunolmente á lia 
mismas.'Si le conviniese realizar mayo-
res entregas se lu sulísrarA taoiMea w 
imperte. 
3.' Las proposiciones se harán en 
pliegos cerrados .courorme st adjunto 
modelo, j deberán entregarse en la Se-
cretaria de la Junta provincial antes del 
16 de Agosto iumedjati), eo «I que ten-
drá efecto t» subasta ante una Comisión 
de la Junta asociada del Director y Ad-
ministrador del Estubtecimiento, local 
donde se veriHcará el aclo i las 11 do 
lo msiiuna. Si la Comisión lo creyese ne-
cesario, la persona á cuyo favor recai-
ga la subasta presentará dador abonado 
i satisfacción de la misma, en el impro-
rogable likroino de 3.° dia, y no hacién* 
dolo asi sé entenderá guio y de ningún 
valor el i'emate. 
i . " Ningún derecho p o i i i «legar i 
su favor el contratista, hasta que recai-
ga la npiobanion de la Junta. León 12 
de Julio ile 18o9.—El Presidente Ge-
niro Alas—I*. A. de la Junta, el Se-
cretariu, lliginio Cuervo Arengo. 
Modelo de proposición. 
D. F. de T. . . . . reciño de. (. . , 
snjelándose ¿ las condiciones que se' mar-
can eu el anuncio publicado para el su-
ministro do trina con destino 4 loa aco-
gidos en |a Casa Hospicio y ExpAsilos 
de esta ciudad, se obliga á entregar en 
el cilado Kstablecimiento 1.800 fanegas 
de aquel grano al precio de. . . rs. vn. 
cada una, comprometiéndose á presen-
tar fiador oboosdo, caso de exiglrselo. 
Fecha y firma. 
Be la» oflclnns de llaelenda. 
Administración principa! de Ilacien-
du ¡itiblica de la provincia de León. 
Aconlailo eii Junta ndminislr.i-
liva-.el comiso <!e Viii-ioa ^ónerns <la 
ilicilu comercio nprehendi jos á «'usó 
Gonzale/. do lo Virgen ilel Cnmino, 
so ha ilispuesto la vento ile los ruis-
uios en la forma eiguionle. 
Primer tole. 
lio firman cuarenta y cinco pa-
ñuelos fulares, con í l iq t i e la porlu-
guesíi; Ireiiito y seis "<le cinco cunr-
ÍHÁ y uiiuve dé seis. Tasiiiios en 254 
reales. 
Segmilu Ivlc. 
Lo forman cuarenta y seis pa-
ñuelos Limliien fulares y do la lilis-
ma etiqueta, treinta y cuatrn ile 
: cinco cuartas y iloce do seis. Tasa*, 
' dos en 'Ü-Í'J reales. 
Tercer ¡Ole. 
Lo componen cuarenta y cuatro 
• pañuelos larnliicn fulares, treinta y' 
cinco ilo cinco cu.irlas y nunvo' ilo 
•«c¡« T.ísailns en "¿'iO l eales. _ 
El D o l m l o lasuliasta SITÓ el i l i * 
IC) il<:l corriente n las iliez ile la 
inañanu en uno il« los locales l íe las 
'Glicinas ile ílacieuila ilc lo provin-
c i a . ' ~ ' . . 
Lo que se anuncia ene) presen-
te ü.ilelin ollbibl para que llegue n 
noticia ile luilos los que ileseen in -
teresarse en la subasta. León y Ju-
lio 10 ile l859 .=Franc i sco María 
Castelló. 
podiilas por la Junta superior He 
Ventas en' sesión de 5J del p r ó -
ximo posado .mes do Junio. 
¡témale dal 51 <h Enero. m 
De las oficinas do DesamortUacion. 
Administración principal de Propie-
dades y dereclm M Estado. • 
El dio 24 del corriente y hora de las 
•12 de su mañana, tendrá lugar cu esta 
Admiiiislracion ante el Sr Administra-
dor y ondat't.* Inlervenlor de la mis-
ma,' la subasta pública de las obras de 
teparacio» que necétiun las casas qíie 
administra el Estado j 4 continuación se 
esntiisao, tibio el pliego dé condiciones 
«ue estaré de m&ifiesto en dicha Ollci. 
na y con arrcj lo '»! presupuesto faculta-
tivo. . . ; • • ' ' .'..;'.'.' ~:'.- ".' 
• Ti[ii> ptr» 
la lubmla. 
299 . 
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Una casa sita en esta ciudad i la 
"plaiiüela dé Santo Domingo que, 
habita Dofeilngo Alonso.. . . 
Otro id. á'la ca|le de Iris Perales 
' o," 8 ípie habita Manuel üaicla . 
Las personas que deseen interesarse 
en el remate, se presentarán en dicha 
Administración el dia y llora señalados. 
Leou 7 de Julio de 18o9.«=»l?. I . , José 
Yalledor. 
Comüioii principal <ie Venía» (íe Bie-
lies Nacionales de la provincia. 
Jttlacion de tas adjudicaciones espedi-
das por la Junta Superior de Venias 
• de Bienes Nacionat'S tn sisiqn de 30 
de Junio próximo pasado, 1 
REMATBDKL 13 PE MARZO. Bs. >n. 
Una huerta, llamada el Ponjal .;. . 
tCrniiiiodeGrejnlejo.dela fun-
dación para dotar su' Hscuel», 
rematada por D. José jtoOri- . 
gur í vecino de esta'riüitail ao-
ñaloda con el n." 738 y adju-
«litada cu 2.500 
Una hereiiad en dicho término 
y procedencia n.0 739 al 754 
del inventario, rematada por 
I ) . Franciico García Valdísen 4.700 
. Y se anuncia'al público para'que los 
interesados realicen tos. pagos de sua're-
motes en los términos pievenidos por la 
l.'ey da t i de Julio de 18S9. León Julio 
7 je i859.=Uicardp Mora Varona. 
Relación de las adjudicaciones es-
Un prsdo llamndn Opl» San-
lera (érinini) de 'l 'nlm'ius de la 
Valdueriiu de su? p r o p i o s , señu-
ludo en el i u v i M i l i i n o r o i i u l náni. 
54 y refriiíUdu por. D. Joaquín 
Pcrtiz Juana- vecino de dicho 
p u e b l o en. 0 325 
Otro iú.llamnJü Martin en id. ' 
de i d , rematado por el mismo . < 
Sr. en. . .18.100 
Otro id. llam.ido Garrieta en ' 
id. de id., rematado por el mis- ' 
roo Sr. en. . . . . . . . . 7.100 
Otro id. llainndo Casado en 
id. de i d . , rematudo por 'el mis-
mo Sr. en 22 000 
Otro id. Uaroado del Bosque i 
en id. de id., rematado por el 
misino Sr. en. ., . . . •. . 24.600' 
Kl mesón de Vllladangns-do 
sus propio?, núm. 1-1 del invén' ; 
tario, rematado por Manuel 
Fuertes vecino de Villudaugos en. 18.120 
Remates del 12de M a r z o m 2*subasta 
Una rasa, carnicería en Lagu- -
na de Negrillos de sus propios, ',. 
núm. 17 del -inventario, rema-
tada por D. Francisco Goroez de 
la misma vecindad en.. . . . • >- 400^ 
El mesón de Toralino de sos 
propios,, núm^ 15 del inventario, 
rematado por D.; Julián Iglesias 
de la misma vecindad en.. . . -7.040; 
Una casa en (lebrones del Rio 
de sus pfopios, núm. 22 del iu- i 
ventario, rcmitada:.por U- An-
tooio Astórga de-lii- misma ve- -
cindad en. . . / . . . . , . 8.500; 
Otra id. taberna en S. Martin 
de Torres de sus propios, núm. 
25 del inventario; rematada por 
1). Felipe Feruarntei de la niis- ' 
ma vecindad en.. . . 5.700 
. Otra casa tórmino'de S. Juan 
de Torres de; sus propios, núin. ¡ 
26 del inventario, -rematada por 
D. Jacinto Fernandez de la mis-
ma vecindad en. . .. . . ; . 4.0,00 
El mesón de Álgadefe de sus * :''• 
orppios, núm. 20.del juvenlano, . 
remMado por. D. Adriano Me-
rino de Id misma vecindad en. .' C.300 
Una casa-frísna en Villaren- • 
te del hospicio-de í.eon, núm. 
27 del inventario, rematada por 
D. Juan Castaño vecina de esta 
ciudad en. . . . . • • 2.000 
iJn 1." suíiasía. 
El terreno ilámndo la fuente 
del Marránu término de Valde-
ras de sus propios, 'señalado en 
el inventario con el núm G61, 
remntado por D. Fulgencio Alon-
so vecino de-Pobladora para ce-
der en. . . . . . . . . 0.700 
Otro id. inculto, en Toral de 
Merayo de. sus propios, núm. 
479 del inventario,' adjudicado 
por sorteo 4 O. Benito Merayo 
vecino de Tori l en 900 
L'n molitio llamado de Abajo 
término de Vega de Infanzones 
de sos propios, núm. 30 del in-
ventario, rematado por D. l la-
món Francisco vecino de esta 
.ciudad en: , . . . . . . 7.000 
Un prado en dicho término 
de i d , núm. 217 del inventario, 
<rematavlo por • 1). Hemelerio 
Martillea vecino de Vega Infan-
zones en.. . . . . . . ,12.000 
Otro id, de id*, en id., núm. 
218 del inventario, rematado 
por el mismo en. 2.300 
Otro id* en id. de id. , núm. 
210 del inventario, rematado 
por el miimo en, . . . . . 3.000 
.Un terrenpiinrultoy pcdrago-
so lérmiuo de Ponferrada.de sus 
propios, núin. 477 ..del inventa-
r io . , rernatido .pori,t)...'Miirtin 
Vftlilés vcitfntv it#t,.l>oiikrf.!Mla y 
ailjtidicodo por,,surten tu . . -...JSO 
Kt piinit-r quimm de.uiitt.lie. 
ri'ilud «le los propnts diíl.M.^ll.i-. ] 
adelas Muías: en su ¡téi iniim, > 
i.úrn. 67.0 ol'073 c íe l jnvrn iHi iu , 
ri-malnilo pnr í). Juliiin Gimta-
k'í vecino de Malisilla en.. . .16.100 
Kl i'l.'de -id. .en,;iériniuo 
Reliema y Stns. M a i t » , nú-
tneros.674 y. 675?ile! iji^entario, 
ietnaúdo por O. Ttímrciu.Fuer-
tes párá su hijo D. Juaquin. ve- . 
cino de Mansilia en.' . . , . .. 2.700 
Una casa ini-son eii Pálaiiqui:' 
nos i\¿ sus ptupius. liúin. 32 did 
iouMiliirio; rematada por'Pon ' 
illilxiinu Alonso de esta ciudad > 
.. . . . § 6 0 0 
Un piado término de Borro- ' i ' 
:iies de sus propios, núm. 285 
del inventario, rematado por l ) . 
Telesfoio Unzúe para ceder ó 
D. Antonio Vega Cadórniga ve-
cino- del' Puente 'de Domingo 
Flores en. . . . . . . . 0 820 
Otro ¡d. en id. de id , núm. 
286 del inventarlo, rematado por 
D.-Alonso'Bodriguez'véciúo dé 
León para ceder en, . . . . 6:400 
Otro id. en id. de id.; núm. ' 
•287 ' del inventa'^ir),, rematado 
por el mismo con igual condi-
ción en. . . . . . . . . 8.500: 
Olru id. en id.'de id. /núm. 
288 del inventario, rematado p,¡r' 
D. Telesforo'Unzúe para D. An- ' 
Ionio- Vega Cadéniiga vecino del 
Puento de Domingo Florez en. . 7200 
-' Otro id. en id.- de id ,'iMÍni.' 
289 del inventarlo, remalado por 
D.L-lA!oñso Rodríguez' vecino dé 
esta ciudad-para ceder en: . . 1.830 
'• Ranales del i l de Matzo. 
Una tierra en Sahagiin de sus 
piopios, núm. 608 del inventa-
rio, rematada por D.'Juan Gago 
vecino' de Sahagun é n . . ' . . . 2010 
i Otra ' i d . en id.'de Id.; núm. 
609'del'inventario, rém&tada por , : '' 
U. Francisco Miñón vecino de 
León en.. . ' . : •. . . , . 1.225 
Otra id. en iil.de id,, núm. 
610 deVinveñtario, rematada por 
-U. Antonio Santiago López ve-
cino de Sahagun en. . . . . 920 
Otra id. en id. de iiL, núm. 
6 tl 'del inventario, rematada por 
I ) . Juan Gago vecino de id. en.. 5.150 
Otra id. en id. de id. , núm. 
612 del inventario, rematada por 
P. Lesroes Franco vecino de id. 
en. . '. . •'; . . . . .24.000 
Otra id. en id. de id. , núm. 
613 del inventario, rematada por 
el mismo en 26,000 
Olía id. en id . de id . , núm. 
614 del inventario, rematada por 
O. Pedro Gómez vecino de id. 
en. . . . . . . . .28.020 
Otra id. en id. de id., núm. 
615 del inventario, rematada por 
P.-Manuel. Guaza vecino de id.' ' 
c.n.. . . . . . . . . .24.000 
Otra id. en id. de id. , núm. 
616 deUnventario, rematada por 
D. Benito López de id. en. . . '6400' 
Otra id., en id. de id . , núm. 
617 del inventario, rematada por 
1). Mullas Castro de id. en.. . 3.000 
Otra id. en id. de id. , núm. 
618 del inventario, rematada por 
1). Nicanor Tocino de id. en. , 1.002 
Otra i i l . en id. de id., miro. 
619 del inventario, rematada por 
Pon Francisca Miñón vecino de 
León en. . . . . . . . . 2.300 
Otro id. en id. de id , núm. 
620 del inventario, rematadii por 
O. Juan.Gago vecino de Saha-
igunen... . . . . . . . 6.030 
,:i Olravid. en! id. de id . ; núm. 
621 del inventario, rematada por 
D. Franciseo Hernández vecino 
de id. en.1 . . . . C '. . : '2 620 
- Olra-id.- en id. de'ii) . ' i iúnr. '1" 
622 del ¡iivWita,riii^:<',inj|taif.i por 
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; Otra iii'-tí'n 'id-' ¡Je' id., -núin-' 
023 ilí) ¡iiy-'iit.-Hün, reinii^aifa por 
l)^ l.iism;-s Franco d»*, id. i1'^.. r. 
Olra'i.l. i-n id. de id , núm. 
;621 déi ioten'tüno; rem . tadá por 
1>, Joan -Gagn^vccíito dit Id. vil :-
(:i Otra, id.,en.id. de-,id.; .núm. 
625 del ¿tueoiario. remalAdn por 
I).'Santiago Itailló vecino'de i d . 
en..' ". - i . 'J. • . i ' ' - . • . 
Otra ;id.: en .'id. de^  id .-nútn. 
626 de| invpniario. renialada por 
\y. Tomas .Serrano veiiim de 
id en.-. ' . . " . • . " .* . ' . . 
. Otra id eii'id de-id., núm. 
627(.de| inv-ntarin. rematada por 
D. Miguél Coude vecino de id. 
en ''. 
Olra id. en id de id , núm. 
628.del inventario, lemainda por 
P. José Corral yecino.de id. en. 
Otra id. en id. de id. , núm. 
629 dei inventario, rematada por 
D. Ricardo Uuiz d é id. en. 
Otra i d . en ' id . de i d . , núm. 
630 del iñventarin, rematada por 
P. Manuel Guaza de'id. en.'. - . 
Otra id..en id.de id , núm 
631 del inventario, rematada por 
P. Santiago Baillo de id. en. . 
: • Otra ni. en id . de ¡d., núm. 
632 del inventario, rematada por 
D. Antonio Santiago de id. en.. 
Otra id . cu ¡d. de i i l . , núm. 
,633-dél inventarió; rematada por 
1). • Francisco Hemandez de i d . 
en.. , , ' . . ' . . ' ,.. . , , 
Uno casa en id . de jd.,. núm. 
'31 del invéntario, rcma'la'dá por ' ' 
'P . Maleo Santos- véciño-Jde id : ' 
.en.; . . ' • - . . . . . . . 11.200 
: Remate del 17 de l l a r s ó . ' 
Una tierra 'en Santa1 Marina , 
jdel Bey dél hospital de S; Mar-
tin del. Camino,; núm. 2.100 del ' -
myentario, rematada, por. D. Ce-, 
ledonip'Sánchez vecioo dé Santa 
Marina en. . ; . 'í ' .' . . 4360 
• Dos prados én Palazuelodé'llí";: ,; 
fundación de.huérfanas.de Santa '.. ' . 
Marina, números 2.079 y 3,003 
del inventarió^ rematados por P. 
Marcelo Alvsrez'vcciut)! dé Gá-: 
vilnnes en. . . :. . . . . , '8 000 
Una heredad en Sardonedq'de * 
lo misma procedencia, números 
2.078, 3 001 y 3.002 dél- iéyén.; 
lario, remilada por P.'Maóuel 
Garda vecino de Snrdonedo en.. 8 000 
. Dos piados en Santa Marina 
del Rey del hospital de S. Mar. 
lili del Camino; números 2.098 
y i:099 del inventario, remala-
dos por P. José Sánchez vecino 
de Santa Marina en. , . , ' '.,.,'6000* 
Pos tierras én id...de i d . , nú-
meros 2 101 y 2.102 del-inven-, 
lorio, rematadas por P. Rafael 
llermosino vecino de León para 
ceder en.. . . . . ; r . , 1.300 
Un prado en i d . de i d . , núm. 
2097 del inventario, rematodo 
por I). Benüó Dicira de Villa-
. dango» en. . . . . . . . 6.700 
Varias praderas en Villama. 
,ñan do su hospital, números 
2 798 al 2.806 del inventario, 
• rematadas por P. Telesforo Un-
zúe vecino' de León en.' . . , 12.430 
Una tierra en id. de id., nú- ' 
meló 2.80S dél iúvenlario, re-
matada por P. Máximo Fernan-
dez dé id. en. . , , , , ' . 2.467 
Varias tierras en i d . de id., 
números 2 787 al 2.797, rema-
tadas por 1). Felipe García ve-
cino de Villomafiau en. . . . 4 500 
Una licrcdnti en VaMpMUo f 
Cifueiiles . dul huí^iUl tU LMA 
ciudatt, númuiua 227 y dul ±ü'.iíi 
al 2.0S5 di'l ¡n»eiil»iiu, nu i j i a . 
da por D. Munuel U<>'>/>I>L:¿.> H 
ua veriun te.Lcün en» • . . 
Un pr.irto IMI Azadiims [tf..i:e-
dniilu ,le In cidiitU» del M »U ir, 
iiúint'rit '¿ (>:í7 d"l jtiV 'iil.Hii»t 
Trmiiti lu (wt l ) . rtlcsfuio Uu-
lúe ile id. en 
Unt* h>*reiii«d en Smiv^iw dií 
la nvifuiii pr<irudi.*iioM, i i ún i ' - i u i 
' 2.630 a> 2.838- d«l invii (,,, 
rumat'idñ pur D Manuel (JUD. 
zalez Luna para ceder en.- . . 
Una Iterednd .en Tiuh..j'> de 
Arriba del tiüspicio de e^i.i m i -
' dad; iiúoieiüs 2(174 y 2.876 del 
' tnvKfitarm, remalad.! por l>. t'u 
' yu'Riilbiifnn (.'opez-de id- i*n; . ' 
* ' i ' • (Jira en id. de'id., iiúinerns 1 
á.07U Jl 2873 del inien'u'rioi 
• 'renírttudii "p'ir el mismo en. . . • 
Vari»» lincin éii Villiir...i,|.' dél • 
' mísmu hü»pii:ii>. nüm. 3S1 del ' 
r- m^ntáVi'v remutudu» :|»>i l>"i» • 
-Ni¿()l4-*-M-at!'ii,-,Uiéz ieCino- dé 
• - S V i l I t f é A e W v . ' . •: • • ' i ' . 
! • tatias fliiias eii. VoldelJ.rdpii. 
"'tfr y'A'rfahuep de-íd:V nijinero.s 
1 27l' 'i»l'277!íiel 'invenlaiiit,' re- • 
•''ntsUiUs'^or1 D. Í U m U Í i t í m u . 
'(ez'íidno^vecinii'-iltí'l.e/in'l'íi.v , . ' 
"•'"-VaHaj'flncas Hn V»ldi'r<i!<iii) 
'y <^irrill«f<l<rM.'.:1iúinijro«'233>> 
' al^iiO'üM ihv'eilloríovVemalodns^ 
fnir' O: tietiiiiimirlidílrigui.z ve-
-'<:ino;de lieon'para 'ceder'en'.. , ' 
' ün» hu'erta'pradero en Villa-
'"mañari dé su hóspilal, númerii ' 
' 2 8ü7 'del- ¡iivenlario, rematada 
' por .0'.' i'edró 'Alanu in" do V i - ' 
" JlamüüanVn.. " : i ; '. . ; . 
.r-h |.,„ „,!.' .... / ; ,. 
' " ' Remate del 20 de l l a n o . 
' ! ' V u prado en Turcio-del bia- : 
• ptUI de 'Ueaaviden, núm. 2;U4U . 
- "dsl'invliiiliirio, reraaladu-por ü . 
'Antuftio1 Rodriguaz tecimi del 
niloipital d i Orrigo-en." . i ; l . 
OlrO-id.• en id., - i l u t e * 0 4 T 
- «él ihventóriu, remaladd • por el 
i i smo en. ', . . . . . • . 
Uno huerta en Son Feliz, de 
" id. , uúm; 2.018 del invenlatio, 
refá'at,rdii:pn'r'er'miírao e'n. . • 
: Un prado en .id. üe-id . núm. 
'2.049 del inventario,' rematadu 
pur U.. Antonio üullo» vecino 
' d é Aítdrfcui én. . .' '. . '. 
J :• Una tierra en Villareju de Id., 
. núm..üOoU.del invi;nUrU>, ic-
mr>luda . por U. Anlouiii Uudri-
.¿uez vecino d¿l Hii>piUl en.. . 
- ' ' :Uu'a; heredad y ia>a en Villa-
jnaiiiliis de la fundación de San 
^Uartiilonié,. números. 2.98!) al 
¿ t l S S Íi"! iinenlnria, reíiuilndn 
puf 1 i». -Bbrnardiiio de la Serna 
'yeoind' de Valencia de U. Juan 
.par» D.Juan de .In lluerga en.. 
Una cosa en Ásturija calle del 
Arco de'su 'hiispU'iu, «úiri. 31 
'ftél iii< - . .iiio, rematada por I ) . 
Jtaraott Cano; lecino de Aalorga 
en. .. . . • . . . . , . ,. 
Unii herndoil en San Martin 
del Agnsledo del linspital iie las 
vinco.Iilagaj du Aslniga,:ni!inc-
ros 781 al. 771 del. invcnlarip, 
retnatada por U. .Manuel Alon-
so vecinn de San MaTttn en.. . 
Una huerta pradera un Han 
Martin-del Omino dé su Imspi-
lal, núm. 2,0SS del ¡nvciitaim, 
rematada por W."(iijetann Vi-
lladangos vecino de San Warlin 
del.Camino que le fue adiudica-
da por sorjeo en. . . . . . 
Un lirado en id. de id., núm. 
2.087 del - inventa™,. rematadu 
por D.-Anto/iio Hniirig.iiez ve-
cino deí Uuspilat de Orvigo en.. 
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2001 del ¡nventatio, reroalndo • 
rpiir.jíl nu'.mo en 660 
Un huello eu id de id., núm. 
~.092 del inventario, remulada 
poi el misino en. . . . . . 1.410 
Una tierra, eo id. de id-, núm. 
2.089 del inventario, ruínala lo 
por el ni'wmo eu 3 300 
Un prado en id. de id., núm. 
2000 tk l tmetitano, remataja 
p>ii el mismo en ¿Ü0 
l.o Que se imnni'io en el IJi»!''lin ufi-
ciat déla protuicia para que in- Alcaldes 
coustiltieinnates de los d'hlrilu* a ,pK cor', 
responden ios cnmprndove>., piifilun por 
oiedio lie su* ilejwmlier.tes d de. lo* Al -
caliiés pedáneos, nacer saber .1 IO>Í intere. 
sados la ii^roljaci>¡ii de sus u<Uiu:>¡o.iuues, 
a lio di: sí lo creen, cünyeiiiente se pie: 
seiilen'!) realizar el payo sin . a¡íuárdar 
ft quest* té-nnlililpiejuiliiialmi'iilf. I.,ion 
10 tití Julio de ISüO.csKicaido' Mota 
Valona.- • ' ' '• ' . 
Ac la AutlIcnáBu <)<u3 ierrltorld 
¿lecietarúl dfí ti SUn • rfií (iribierno. 
(¡ti lit Atiílieiicitt üii Yütlatloíidí • 
Dalla cuenla en S.ila i!o pohifír-
nn ile ana cotnonieuc.-U'ii i\¿;l \ati'¿ 
lió |i;r/. de esln ciipital, furlia 10 ile; 
iMayn úlliinit, cmisultHittlo si debe-' 
• tia .cunócor de toiluá -lns :jutcios'do', 
eoneili.nuion.iile (¡un trata el árli-! 
culo 21 ilcl r o j jn i i emo |irovisioii«l 
[Kirá ta uilmiiiistraciuti ' (le jtisttciu, 
ó sU 'l'unUarin solamente ó los qoa 
se relioran li lus clemaudas^ en i|ue 
lia ' i)e;egcrc¡tarsé una acc ión , mera 
•y.simiilerocnle c i v i l ' , que son los 
com))ienilitli'S: en .la 1 .* parlo del 
• inismn ar l icü lq i ' ba diotaílol con fe-
cha'de 'ayer la providencia1 sigüién-
to.=i='» Dado cuenta ó; lá Sala de 
Knbierno de lo qiie resiilta: lié este 
¿spédiénti i ' y del que sé' le ha u t i i . 
i'lo' hajn cueiilas, comjirúnsivo'db 
los Ueulos ilucrelos i l u ' 2 2 1I0 Oc-
lulirn y 28 de Noviembre de 1850, 
y- en q u o ' w encuenira lniRliien la 
Kéal orden1 ¡le ' l ' J de Febrero d é 
1857; en vista de ría consulla i l iri-
g¡da':á 'esl,v Sola de gobierno j o r 
el Juez de jiaz ilo esln capital Don 
Hicordo -iMiirlinez4 Soliéjano' en 1.6 
de Muyo último, ' y de conrorinidad 
con l¡> esiimislo ú' . t imamenle jio'r él 
l " ' ^ » ! de' S; M . ; los señores del 
tnárgen ilijeron: In lcr i i ) no se iiilnfi* 
lo una disposicinn general eu la 
muleria de que se (rala, estése á lo 
inuiiduitii |>iirb el leiTiloriu ile esta 
Audiencia en la .lieal orden de 10 
de Kelirero ile 1857. según la cual 
los Jueces du paz deben entender 
t:n: los juicios de cónciliaciuii , va 
se rcUeran u tjuerellas criinmales 
como á- 'cualqi t iera otra clase de 
iH'gocios.=l>iililii|iic.'.o y circule es-
le 'acuerdo á los Jueces do I . " ins-
tancia del l e r r i i o i io por los bnleli-
lies uticiulés de l i s cinco provincias 
para su ciiin | iriniiciito; y sin per* 
juicio comu(iii|iiesu inineiliatainen-
le ni Juez ilc paz de osla capital 
pur 'Conduelo del de pi inirffa iiis-
t a n c i i i . = Í . o que ifasliHlo.á .V. para 
su ci i i i ipl ini ici i ln y denlas clcctns 
cnnsigutcnles. Dius giiardo' n V . 
muchos años . Vallailolid 5 do Julio 
de 1859. = Pedio Gregorio Fcr-
iiándeic, S('crc'ioMo.=-Si'. Juez de 
j i r i m e i i i iiisluncia de.. . . 
llcclorado del dhl i ¡lo m i c m i l a r í o de 
Oviedo.- . '•• 
l!c conformidad i lo"dispuesto en 
In R » a l orden de 10 de Agosto del año 
. i n l o i i o r se pi. >licaii vncauli'S las escue-
las s i s i l i e i u c s . ' ii.ié hau iie pniveei se por 
(íuiicnrso e n l í s los nspirantes que reú-
n a n I n reqiM.sitos picicntos en la misr 
nía. 
l ,Hí¿V, . . a , i Dü LEOS. 1 
ÜÜCUKUS tXt'lENT.\LES W S l » . 
'Punido de Aslonju. 
Las oleiuentalés completas de Luci-
llo, Sun; ¡'om.m d o In •Ycgu;'Lláiiias de 
la Kiliera y Vul de San Lorenzo,.dotu-
das con Ü.oOO rs. ', , : 
Partido (/<.',/«. UtiMza. 
La d e Castrocontrigo, Con la mis-; 
mu (lolacion. 
." i i i j i i lo de Ponfenada. \ 
Las d e Bailo, Folgoso, Silvan , Si-
gueya y Noceda, con la iiiismu dota-
ción. ' ,;' ;. ' .: : ' : : ! / ' .: ' . 
Partido de Yillufranca'. 
Los de Quilos, Carracedelo, Villa-; 
depalos', Oencia. .Villarrúbiii; YalleMOj 
Fino.lledp,.ptci;o,.,rorol de los.Btdos, 
. Argonza y llurbio, con la misma dota-
• cion!"' ^ •" • ' ." • ' ; 
' ' Partido de Yalencia. ' . . . 
I . La de Castilfalé, con la misma do-
tación. • ' / . . . ' •• (, 
PnOVINCIA. DE. LEOX.. . 
• ESCUELAS ELEMÉOTAÍEÍ BE í i lSiSi" ' 
' ' ' f o ^ t ó " í » ¿ ¡ í M $ ¡ r ' " *• 
, '.i : ..', :-.<rii n! sin-..:; •: •:':-; : 
Lasf,de Corrizo, rCaslrillo do,,los' 
Polvazarés. L'ubilló, Lláuias.'Nislál. S'. 
Romanv Santa Marina debUeyí 'Afme-
llada, Corporales, Val de SaiuLorenzo, 
YálJes'piíio1, Villáres de 'Ór'vigo,'Vllío- i 
ría , Veguelllha . j i i Villarejó; -dotadas 
con l . §66 rs. . . „ , , . . „ ; 
Par í ido de ío Botlésq.- • r" 
' Las dd ;Alija dé Ids Mélóries, Castr(-
dlo y su dis tó lo , ' Áudaiizas.í Las 'A'rré-
gnerns, Castroicalbon ./Cnst'rijcpntrigo, 
Nogárejas,' Lagiina Dalga',' Palsicios de 
la Valduerna, I'oblodiira de l'elayo 
Carda, Saludes de Caslroponc.e, San 
Esteban'dó>Nog»les\1)erii¡ahóá 'dél Pá-
rauio, Uucrga^de.Garavalles.',. Soto de 
la Vega; Giménez,''Robledo y ijobledi-
110, j-au Adriano del V i i . " ^ j ;Zotes 
.Piraibó', cóii la niisma dotación. 
Partido de León. 
Las de Itioseco de Tapia y ,su disr 
I r i to , Ariñtinia', Cuailrbsi y Villadan-
gos', con la misma dotación. . ' 
• Partido.de Ponfenada. : • .• 
' , Las de Burrenésl Castropodáme, 
Cdvillos, Torend, Páramo dél' 'Sil, ú 
Baria, Folgoso, Noceda, Sigueyav Sil-
van, y Toral de JUerayo. con la.raisma 
"doUcion. 
Partido do Mur ías : ' • V 
La á e -VillaUino y su distrito con la 
misma dotación/ , ^ 
Partido de Riaño. •'• 
' Las de Buronl Prioro, y Biaüo, con 
lá misma 'dbiocioií/ : ' . - ' 
Partido de SahaijM. 
' Las de Almanza, Cea, y Arenillas, 
con la misma dotación.' 
' • . . . . . 1 
Partido de Valencia. 
Las de Algadcfe, Ardon. Campazas, 
.Vil¡a::iai!do.s, Vil iabr . . . Villaquyjida, 
FresVui de la Vega'. Corliiliós y sü dis-
Iri lo. Rúenles de Carbajal i su dlsliitif, 
Ciiuaues de.la Vega, y Casliofuerte, 
bou la hiisn:a dotación. 
Partido de YHIafi anca. 
Las de Argunza, Quilos, Carroce-
delo,. Villadepalos, Oeucia, Vilterriibin, 
Triibádi lo, üurhiá. 'Valle de Fiiioitcdo, 
Vega Espinateda, :Otero, Toral de los 
liados, V¡flqbucri£, Caiuponai^aya, y 
Verunzáiies y su distritu:, cóh'ía'niisma 
. d v i U t i O i t . O • , : .•••< . r-
PROVESCIA DE L E O X 
Esams IXCOMPIETAS. „_ 
.:. 1 Parlido de León: • • 
' Los de Fresno del Cámitio, Santo-
'venia de la: Valdóncina, San Vicente 
del Condado, Palazuelo, Solanilla, y 
VillálboRii; CSstánVtti y Azaóotí, dota-
das;con2ü0:rs . : i : 
• " P a r t i d o de'Murías. ' " 
Las de Santíbatiez, Fojloso, j Orna-
•non, cón la misma ddtacióir. ' 
" ' • Parlido deÁstori/a. 
La de Cogorderos, con la misma 
dotación. ' , , "-.¡f'.'. 
Partido de la Baíieia. 
. , T.a . de Huerga ,de, Frailes1, dotada 
Partido de Ponferrada. 
La de Voces i'dotada coii 250 rs. 
La de'Cliana, dotada coh 360. -
'Ptutiúo'déñiaftg. ' ' ' 
Las d? Sopeila, San Cibrian. Cam-
posblillo y ' la Puerta,;dotadas con 25Ó 
n , \ ; . i i ' v . i , : . / , . ! ; - <nV. i : 
-"•''' '- Partido de Valencia. 
:.s. ..'• . ' . • • , i-"1. i,< •••• r •"' 
Las de Vclilla de los.Oteros, y.San 
Ccb'riáiiv coti la'mismá'dotáclón. 
' . ' " ' . ' ' P a r í i d o de. la Vedija. , , / 
: , ' Las de l'ordesiyil, Mala.de la D i -
vay lluergas, con la' minna dotación. 
,. Los maestros y maestras disfruta-
nín adcnias dé su sueldo Ojo, habitación 
capai póra'sf y'sús ftmilias y'las retr i -
.buoiones do los niüos que puedan pa-
garlas. . . ' . 
• Los nspiranlcs á las escuelas 'ele-
mentales completas que tengan titulo 
í c maestro, y los que aspiren ¡i las in-
completas que tengan dicho titulo, ó el 
certificado de idoneidad de que trata 
c f arlícúlo 181 de la leyl presentarán 
sus solicitudes ó la" Junta provincial do 
Instrucción pública de Lcon, en el tér-
mino de un mes, contado desde la pu-
blicación de este anuncio en c\ Boletín 
ollcial de la misma p'róviricia. Oviedo 6 
dqJulio,de. 1859 .=EI Rector, Simón 
Martínez Sanz. 
D e A / u n t a m i e n t o » . 
A/cnUiíj co i ' t l i lmohal de fíidlo, 
"' A'.'ltii «íe'qüe «le AWnu. 
r:!i: 
':i..u • 
m i e n t o y J u n t a per ic ia l p u e -
• r í a n ' f o r m a r eri el presente a ñ o 
el a t u ü l a r a m i e n t o de la r i q u e -
za r i U t i c a , u rbana y pecuaria 
. de l d i s t r i to m u n i c i p a l , es ind i s -
pensable que lodos los c o n t r i -
buyentes vecinos y forasteros 
• presenten en la S e c r e t a r í a den-
t r o <!e veinte dias sus re l ac io -
nes p 'ór cada uno de los esprc-
-sados coi)cé[i los, s e g ú n eslA dis-
puesto en el a r t í c u l o 14 del r e -
> g l a m e n t o general -de es tad ís t i ca 
•aprobado p o r S. M . en 18 de 
D i c i e m b r e de 184G. Aque l lo s 
q u e dejen de presentarlas y los 
q u e fa l t en i la verdad en las 
«pie p r e s e n t e » s e r á n ¡ H í g a d a s 
con a r reg lo a l a r t í c u l o S4 del 
Eea.l decr<;lo de 93 de M a y o de 
í t í j í i i ; i pagando u n a - malla . 
' e q ü i v a l c ' n l e á ' .ta c u a r l á par le 
«le la renta de sus fincas, ó de 
las u t i l idades de sus. g r á n g e r í a s , ; 
y los gastos de la e v a c u a c i ó n , 
'q ' i í e tó'í.ii^jft^l^ficíoílai p r i -
meros y doble los segundos,, 
I l i e l l o 4! líe J u l i o d e ' 1 S S g . ^ E I \ 
A.lcalclé, ' G e n a r o ' Á r i a ' s . = G e r a r - ' 
d o de Dios V á l c a r c e , Secretario. 
Uuvelasco. -
Instalada la J u n t a per ic ia l 
para "la lre¿liiificációiii,;del -amil la-
r a m i e n t o del a ñ o . de ,1 8 6 0 , los 
q ue en ¿1 i é r m i n ó de este d is -
i r í t ó : ímunic ipá l ^ p o s é e p ^ f i n c a s , 
g a ' h á d b s ú o t r o g r a v á m e n afec-
t o i¡ la c o n t r i b u c i ó n , l e r r i l o r i a l , 
;T)5..í"V.¡' ' . ' i ' •Mil!-' \ t ' • 
presenten en la S e c r e t a r í a del 
A y ü i U á m i e n l b , en e l , l é r i n i n ó i d é 
15 dias desde la i n s e r c i ó n en e l 
B o l e t í n 'o f ic ia l de la p r o v i n c i a , 
r e l a c i ó n arreglada á i n s t r u c c i ó n 
/en 'papel ' 'consistente y escrita 
«ri: f o r m a in le l ig ib lé í p ú e s p'asa-
<jb .d ic í io jiei^inino. n o h a b r á l u -
g a r ' á quejas. Villavelasco 1.° de 
J u l i o . d e , l , 8 5 9 . = E l Alcalde, M a -
n u e l G o n z á l e z . - ' 
- 6 -
'Alcaldiq- constitucional de Sta. 
,. • Coloinba de Sorhoza. • «•« 
• c. Instalada la J u n t a pericial 
iie^íiVle,' Á y u n t a i i i i e n l p 'y descosa 
de q u e la d e r r a m a de la c o n -
t r i b u c i o n lie inmuebics del a ñ o 
p i ó x i i í i 5 " d e " 1 8 6 0 , ' se haga con 
l a de"b1¿?a iguWdirJ ' e n prfapor-
¿ i o n á la r i queza .de cada c o n -
• . T I ' , av. isftw.'Wiv-...- • • • w . . ; 
I r i b u y e n l e ; . ha dispuesto, h a -
ga"sa^er á ' t o d ó s ' l w vecinos, y 
forasteros que poseen fincas, per-, 
c iban rentas ó foros, en el té r -
m i n o ju r i sd ic iona l de este m u -
n i c i p i o , presenten relaciones 
exactas i le todos los que d i s f r u -
ta en la S e c r e t a r í a de este A j u n -
l a m i e n l o en el t e r m i n o de SO 
dias contados desde la pub l i ca -
c i ó n de este a n u n c i o en el B o -
let in oficial de la p rov inc ia , 
I r a scu r r ido el que n o lo hubie-
re verif icado le p a r a r á per juicio 
y se p r o c e d e r á á f o r m a r ' aque-
llas de oficio Sta. Colomba de 
Somoza y J i i l i o 4 de 1859.== 
J o s é C a r r o y Crespo. 
Ayuntamiento constitiieional de 
. Villatiráz. 
H a l l á n d o s e instalada la J u n -
ta per ic ia l de este A y u n t a m i e n -
to , se hace saber á todos los 
c o n t r i b u j e n t e s q u e en e l m i s -
m o posean fincas r u s t i c a s ' ó " u r -
banas,' censos, Ibros i ganai jós1 o 
cua lqu ie ra o t r a dase de bienes 
sujetos á la c o n t r i b u c i ó n de i n -
muebles pa ra , e l ' a ñ o p r ó x i n i o . 
de m i l ochocientos sesenta, p re -
senten' siis relaciones juradas en 
esta S e c r e t a r í a de A y u n l a m i e n - ¡ 
t o , d e n t r o de t r e i n t a dias c o n - ' 
lados desde la i n s e r c i ó n de este: 
a n u n c i o eri él B o l é t i n of icial de 
la p r o v i n c i a , t en iendo e n t e n d í - : 
d o jque: á los" q u e ' h ó las p r é r '• 
senten d e n t r o ' de dicho t é r i n i -
n o , n o s e r á n oidos de agravios, : 
y la J u n t a les; j u z g a r á p o r los ; 
dalos q u e adquiera ó posea. Y i -
i l a b á s •4"deJolto"de ; 1 8 5 9 . = 
£ 1 Alcalde, M a n u e l ' . M e r i n o . 
Alcaldía constitucional, de Mari-
•>'•• '•silla•'•di las' Máids . 
Instalada la J u n t a per ic ia l 
de este A y u n t á m i e n t ó para la 
f o r m a c i ó n . .del a n i i l l a r a m i e n t o 
de la riqueza i m p o n i b l e que ha 
i l e ' s e rv i r para e l r e p á r l U u i e n t o 
d é ' la c o r i l r i b u c i p n ; l e r . r i to r i a l 
de l p r ó x i m o a ñ o de 186U, ha 
•cordado en este d ia a n u n c i a r -
l o en el p e r i ó d i c o of ic ia l , de la 
próyi i i ic ia , „,para q u e todos .los 
propie tar ios , forasteros y ' t e r r á -
len ién t ' es que tengan propiedad 
d e n t r o de l a lcabala lor io de este 
m u n i c i p i o , , presenten sus re la -
ciones juradas c o n f o r m e á i n s -
Iruc 'c iób ' en la S é c r e l a r í a de' es-
te A y u n t a m i e n t o en" lodo ' el 
presente mes, para con vista de 
ellas proceder con el acierto pre-
venido,"} ' d é ñ o hacerlo les pa-r 
rará ^entero per ju ic io s i n ser 
oidas las reclamaciones que pos-
i c r i o r m e n l e hiciesen. Mans i l l a 
de. las M u í a s J u n i o 30 de 1859. 
= P e i l r o A n t o n i o Alonso 
Alcaldía comlitncional de Cubillos de 
' los Oteros. i 
Instalada la .lunln pericial i le 
esle Ayi in l i i in iDnlo , hn dispuesto que 
tnilos los vecians ó forasteros que 
p o s ó n n linens r ú s i i c n s , urbanas, r i -
qnt'zn pticuaria ú otras utiliilailes 
siijetns á la contr ibución lerr i lor ia l 
en oslo municipio, presenten . por 
escrito sus rélácinhiis cu |a Siseen-
taiia ilo la misma al té rmino Ué 
Irointii illas ilesile la inserción de 
t s l e .umnci íp en e l Boletín oficial; y 
ilii nu verificarlo pasado d i c h o tér-
mino, la Junta procederá á la lor-
•naciou de l ainillaramiento con los 
datos que r e ú n a , parándoles todif 
perjuicio. Subillas He los Oleros y 
Junio 21 de 1859*=Manuel A r r e i 
dondn. .. " ' • ' . . ¡ 
, Be lo» Jínzcatlaa. 
D.,Tomás Oriii..Jues de primera ins-
i .fancia de esle partido, i 
l 'or el presente se cita, llama' 
.y emplaza á . lpdus las personas ipie' 
s j crean con derecho á los hiériet 
y . rentas con, que fue dotado..,el 
iiospilal.quo para, enfoi í inht-pobrec. 
coiivulecientes y.cou la;deriniiiina-
c.ion I | I \ ' la: Purísimn Concepción y.' 
Santa; Teresi! , do. lesiis, liiiiilari>u| 
,en iíslu ciuilad p.;.,Ki!lix il« Kivora 
Volazipicz y su esposa D a f t r T e r á i u : 
Siorra, vecinos: i|utí. 'fueron ido .la-
niisni»,Mín .su.'iostamonto otorfí'ado; 
en. vointo y. iiiiBye.de Dicicuiiire ile'. 
niil: soisc¡entqs .nóvenla . 'y cuatro, 
lon,lo^,cl,,csc,rih;inOj,qui>.,.fuo: tl« cste j 
miinero , | ) . .jpsó' Suntos, ¡y.,.c0ilici.. 
Jus^liOitcrigres , ipara.i .quo .en .elj 
término; de, treinta .ilins, le iieiluz-1 
can si vieren convenirles, unii! es-
le Ju7.¡i.'i¡l.ií por : la escrihaui'a do I ) . > 
Angel Ferniihilez Pino,: anlo ipiiun 
sé siijiieñ aulos, ¡i, iiistaucia de Don 
iVlariiiiiu .Áiiloniq ya/,quii%.AIiliinii, . 
sobro qué declare , pci-lcniicerle y : 
se l e adjudiquen como único, pntro- •, 
,110 que. es ilit dichi); huspilul, los 
bienes y reñías de su dolucion, cu. 
ya .capción está dociai-.-hi.a,.piii- ia . 
Junlii superior du Vunlas do lÜDnes 
uacinnulos; y á los .que so .prcsoii' 
ten so.lcs oirá y-adui in is l rurú ' jus-
ticia, provinicudolcs quo . pasnilo 
dicho lúrinino lüs.i iánirá ol; perjui-
cio, ijue haya lii(¡iir. Dailo'.en,Toro 
á cinco do Julio d c m i l ochocieolos 
ciiicucula y n u e v e . = T u u i á s Ori i i . 
=sAnKcl Koruandcz l'ino.,, 
D. Mehjniaianr Rozas y Asufh, U -
cenríaitó cu jun'spnidtmciil y Juez de 
l."i»jíiuricíu cu esta villa y ¡lur'íido 
• • 'de Potra ele. 
. I*or,.cÍ,[)roíi:tilüsc ritn. l!»ma y e m -
plnza ul vulcuciaqo Piismal l'crcz.'iiQlu,-
V«,l ilc AU'ora.'pri'.Viiicia dy t^!.[ulloii . i lo 
la 'Plana, para i|tie ilentio ilul téiinino 
ile Ueiutu (lias SK .'i'ireseiile á ilisposiciun 
de esle Juigailo para responllef li los 
i-argos quo r t in t rn el mUmn leMlUan cu 
lo causa que instruyó'por leúoues ¡iircti-
lias á la jóveo lüutogia Huiz, aperriliida 
que Ue uu hacerlo le parara el poijuicio 
quo hoya lugar, fustanciíndosé nipiella 
eo su iMiiencia y re l i r l i l ln , DbiJo cit Po-
tes o v.'ítilo y oi'il't ili1 . l in i t . i i l e mil ncho-
cienlos riiM'Ut'iita y lioifie.«=>¡i'li|ui>iiles 
lio l(o/.,¡s y '(.V -UKla-s-^or su ' lOanlhilo, 
Mariano Buitatnante. 
D. Vicente Quijano, Secretario del Jnz. 
• gado de paz de esta ciudad de ¿fon. 
, i 
Certifico, que en el juicio verbal ¡lis-
tado c u . e l tercer JuzgaiJo tic paz.ile esta 
ciudad por ü . Joan ( l e Malo García, ve-
cino d e ella,, c o m o apotlcrado ailinini*-
Irador du Poiícarpo tjotizalez l l í v a s , 
vecino de Henavente, contra .losó Gon-
zález Hcbollo, 'Vcciuo de Barrillos d e Cu-
rueño, sobre pago d e una .heminn ile. t r i -
g o , y t r e s .de centeno, procedentes do 
renta de heredades veucii.ln antes del año 
d e inil.or.horientos eincuenta y s^ls i ' u y o 
acto tuvo logaren diez,; odio de Ukiem-
bre último, sin.haber corop.orecidoel de-
m a n d o ; el Sr. juez dictó la seutenciá, si-
gu¡enle.=Seii tencia.=En l a : ciudad.de 
León á veinle de Diciembre de mil ocho-
cientos cincuenta y ocho el Licenciado 
tí. Froñcispo., Diez,'Juet tercero de paz 
do l a misma, .habiendo visto lasTazo.ues 
esptiestas y, documeotos prtsentados.-gor 
l>. Joan d e . Mata Garcia, demandante, 
sin que José González, demandado, sé. ha-
ya presentado a escepcionar cosa alguna 
en contrario, por ante, mí; el Secrctiirío 
dijo: que debia.de condenar y co.ndenaba 
en rebeldía i dicho José.González ai par 
. g o ile una hemina de,lrigo y tres de ceii-
leiio.'con l á s c e o s l a s originadas yl.iioe"se 
origini.n.basta l.u-total,¡soUencja..,,Asf,,lo 
prononciii,. miindó :y. firmó S. ^rlaV.'.dtí 
tpie certiOi'o.™L',raucisco Uiez.Fernandez 
.Kius.=José García Goiiza.iez.=Y..mC7 
iliante la a u s e n c i a y rebeldía d e l d e m a n -
i J a d o , . e u ' C o i i r o r n i i d a d a lo prevenido en 
el artfnilo mil ciento, noventa de la. ley 
de eiijolciainientn civil, .y. a .virtud,de. lo 
'maiidaddípór el :Sr. Jocz.de'.paz.en.pro-
videncia '.delí.dift',de;.hoy,-:pBra, su*inser-
cinn e o el l l o l e t i o oficial de.'esta.-provin-
cla.'doy la presente que.fimio en Leon 
á veinté'y siele de .Junio-de-niil.'ocho.. 
cíenlos cincueiita y.uueve—Vlcenie Qui-
jaho; . • . ' . ... ' .. .',.,'•,;..„,'• 
:. Del Goiilciruo/do.ppoYÍucia!' 
. ." ! - . A V i s b ; : Q F i c í Á u . , : - oí ,- . 
i : ; . J lá l i . iúni lósc ftíjfatlb'. «Ic 
'•«¡fo con una cieciila /suma 
el cajero de 'ia""'Fc's'órerín' de 
aquella provincia ,1). Saiitia¡fo 
í ' i in, si-jjun despacho Icliqjrá-
üco que • acabo de '.-recibir, , 
los Alcaldes coiisti l i icióiia-
los, Aiciililus puiluneqs,'.inili-
viiliius de- la liunrilia .civil y 
ilémas dependientes de1 c»tt; 
tlobiei'iúi' de provincia, pro-
cederán á su captui'u s i se 
pi i'si'iitusi: en la iiiisinn, úi cu-
yo 'efeeto se insertuu sus so-
íias personales á contiixia-
cion. i^eoii 15 de Jul io de 
iaaO—Oci iaro Alas . 
Sentís . 
Edad 50 a ñ o s , estatura 
niedinnn, pnl¡l |u, pelo y "ojos 
easluíio . usciiro, nariz aijjo 
ehal.i , un poco calvo con 
'¡¿¡•iludes entrailas, color' uio-
reuo, viste y tiene itianeins 
i!le¡>aiit«s y se espresa • can 
fúcilidad. 
liupmnla de la Viuda i Hijas de Miaou. 
